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Escautpont – Le Trieu Saint-Jean Est
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156863
Jennifer Lantoine
1 Une demande de permis de construire a été déposée pour la création d’un lotissement
sur la commune d’Escautpont, rue Irénée-Gauthier et Henri-Ghesquière, au lieu-dit « Le
Trieu Saint-Jean Est ». L’emprise est constituée d’un ensemble de 4 parcelles en friche,
en pâture ou boisées qui totalise une surface de 43 634 m2. Le secteur étudié est localisé
à proximité de la vallée de l’Escaut, en rive gauche du fleuve. Il occupe un léger versant
exposé  au  nord-ouest,  à  une  altitude  moyenne  de  26 m NGF.  L’affleurement  du
substrat  directement  sous  les  labours  justifie  l’absence  de  sondage  profond  sur
l’emprise, éloignée du village ancien. Elle occupe un secteur, « Les Trieux » initialement
constitué de terrains, laissés en friche pour y faire paître les animaux. C’est au moment
du développement de l’industrie houillère et du besoin soudain d’habitations que ces
terrains – ancienne propriété des Houillères revendus à la commune – sont colonisés
pour y construire les premiers logements.
2 Les résultats sont décevants puisqu’aucune occupation ancienne n’a été mise au jour.
Les rares vestiges détectés témoignent de la réalisation de réseaux de parcellaire et/ou
de drainage, probablement mis en place au cours des XIXe et XXe siècles. À cela s’ajoutent
quelques fosses à gravats dans lesquelles dominent les morceaux de mâchefer, matériau
utilisé  dans  les  petits  fossés  de  drainage,  témoin  du  passif  minier  du  secteur.  Les
résultats  de  ce  diagnostic  sont  similaires  à  ceux  obtenus  lors  du  diagnostic  réalisé
en 2000 pour la construction du lotissement situé au sud de l’emprise, de l’autre côté de
la rue Irénée-Gauthier.
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